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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 





















Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
َﺪَﺟَو ﱠﺪَﺟ ْﻦَﻣ 
 “Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia” 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
Terjemahan (Q.S Al Baqarah : 286) 
 
“Hidup adalah Belajar : Belajar bukan berarti mencapai gelar doctor, belajar 
bukan berarti hanya membaca buku, tapi juga belajar dari setiap kejadian, 
belajar dari apa yang bisa dilakukan. Agar hidup ke depan lebih baik” 
(Penulis) 
 
“Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah 













Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa dan karena 
rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Ibu dan Bapak-ku tercinta 
Terima kasih atas kasih sayang dan dorongan yang selalu kalian berikan, hingga 
terselesaikannya tugas akhir ini. Semoga ini adalah awal langkahku untuk membalas semua 
pengorbanan kalian. 
Kakakku Heri dan Adikku Rama  
Terima kasih telah menyayangi, mendoakan dan memotivasiku. Semoga kita bisa selalu 
memberikan yang terbaik untuk  keluarga.   
Nouris 
Terima kasih untuk kesabaran yang tlah kau berikan dalam membimbing, menyayangi, dan 
mengajarkan aku tentang arti kehidupan. 
Qonita Lover’s 
Terimakasih untuk canda tawa dan tak henti-hentinya menyemangatiku. 
(Bu sarjono, mbak Wiwik, mbak Fitri, Ayuk, Ella, dkk) 
Sahabat-sahabat seperjuanganku 
Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, selalu semangat tanpa henti.  
(Umi, Emi, Gya, Meri, Dini, Nina) 
PEA ’09 
Teman-teman FKIP Akuntansi khususnya kelas A dan Act’09 pada umumya. Terima kasih 








Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan Media Power Point untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 
Kartasura” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, M.M, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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3. Bapak Drs. Sami’an, M.M, selaku Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak Rusdi, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam 
pelaksanaan penelitian. 
5. Bapak As’Adi, B.A selaku guru mata pelajaran ekonomi yang telah membantu 
selama proses penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
saya pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dalam dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,        Januari 2013 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi 
siswa melalui penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 
media Power Point. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 
I Kartasura yang berjumlah 34 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah hasil 
belajar ekonomi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode 
tes, catatan lapangan, dokumentasi dan review. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh peningkatan hasil belajar ekonomi siswa. Peningkatan hasil belajar ini 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator, yaitu nilai tes mandiri lebih dari sama 
dengan 64. Sebelum tindakan, nilai tes mandiri yang mencapai ≤ 64 sebanyak 22 
siswa atau 64,71% dengan nilai rata-rata kelas 67. Pada tindakan kelas siklus I, 
nilai tes mandiri yang mencapai kriteria ketuntasan sebanyak 29 siswa atau 
85,29% dengan nilai rata-rata kelas 78,44. Selanjutnya pada tindakan kelas siklus 
II, yang dinyatakan tuntas dalam tes mandiri sebanyak 33 siswa atau 97,06% 
dengan nilai rata-rata kelas 81,27. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan media 
Power Point dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
  
Kata kunci: hasil belajar, contextual teaching and learning, power point 
 
 
 
